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M ám , Lőrincz neje —
Anna, Mária testvére —
Csáky Bertalan, öreg nemes 
Szeesődi P éter j —
Patalics Péter j had k 
Bajony János i 













Soleymafl, sultán —  —
Szokoli nagy vezér —  —
Szeiitn a sultán k egyeacze —
Nahnura azade, imám —
Ali portuk, jancsár aga —
Szem sz Achmed, Spahik vezére —  
Mahmud, tüzér aga — —
Amháí, mutefelikák pasája —
Nachim, beglerbég —  —
Orvos — —- —












Magyarok, úrnők, vitézek, korán olvasók, dervisek. —  Történethely Szigetvár és környéke. Idő 1 5 6 6  augustus 4 -tö l szeptember 8»dikíg.
Az előadáshoz megkivántaló kellékeket, u. m. a sultán trónját, török lobogókat, Magyarország lobogóját készité F e h é r v á r y ,  — Az uj díszleteket u. m. 
Sziget várát, a külváros égését, Szigetvár belesarnokát, sa  kápolnát F e h é r v á r y  ulasitása szerint festé O t t ó  K á r o l y .  — Az álomképet az iró eszméje 
után és a belcsarnok légbe reppenését s összeomlását saját eszméje szerint rendezi F e h é r v á r y .  — A jelm ezeket készité P ü s p ö k i  I m r e  rnhatárnok.
T isztelettel figyelmeztetem  a N agyérdem ű, minden rendii és rangú k ö zö n ség ;i e jótékony czélű előadásra, melyet az árvíz által károsult honfitársaink 
Felscgélésére és gyámolitására rendezek. E lelkes város hazafias 1, ez* közönségét szükségtelen felszólítanom, hogy hazánkfiai gyámoliíasárói kik az e lem  
csapások általsujlva minden íedélnélküí sanyarognak, m eg ne feledkezzék.
A külön adakozásokra egy  iv leend a pénztárnál kitéve, s a t. ez. külonadakozók névsora hirlapilag fogkőzöltetni
Kezdete pontban órakor.
Debreczen 1862. Nyom atottá város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kiadta M á r t o nf f  y F r  i gy  e s titkár.
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